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Desarrollo de perfiles de autores …1/5.‐ El problema y la idea
El problema o punto débil de los repositorios: 
• Limitado valor añadido para el investigador
• Percibidos como algo ajeno (de la biblioteca)
• Fuera de sus procesos de trabajo
• Por todo ello cuesta mucho incentivar el depósito
Por el contrario:
• Uso masivo de portales como Academia.edu o ResearchGate
• Claves: fácil depósito, producción unificada en un único lugar, compartir con colegas, 
• información detallada sobre seguidores, visitas y descargas
• Ninguno ha necesitado políticas de depósito!!
La idea:
• Reproducir en nuestro repositorio los perfiles de autor que proporcionan estos portales
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Crear un espacio para cada autor en el repositorio
• ¿Para todos?  No. Solamente para los que más depositen, es decir, será un incentivo al depósito
Donde …
• Tendrán acceso a toda su producción distribuida por tipos de documentos
• Se informará sobre otros documentos no depositados pero si accesibles en internet
• Tendrán datos centralizados de accesos y descargas de sus documentos
• Le seleccionaremos los documentos más populares
• Tendrán enlaces a otros perfiles en Dialnet, Google Scholar, Scopus, ORCID, etc.
¿Cómo?
• De forma automática, por supuesto.
• Integrado en DSpace
• Pero: el modelo de datos de DSpace no contempla la entidad AUTOR
• Solución: desarrollo paralelo a través de páginas estáticas actualizadas diariamente
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DSpace
Metadatos en DC
Nombre normalizado
DSpace
Datos de accesos y
descargas
CRIS
Departamento
Local ID, foto
ORCID, GS
Perl script
PERFIL
AUTOR
/static/localID.html
handles
Web Service
Dspace
Tabla autor_perfil
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http://roderic.uv.es/pers/G8324.html
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http://roderic.uv.es/pers/G8324.html
Tras un año de funcionamiento:
• 68 perfiles creados ( >20 documentos depositados):
• 58 en 2014, 10 en 2015
Física (17) Educació (9)
Econonía (3) Psicología (2)
Geografía (3) Ciencias de las Artes (4)
Historia (12) Sociología (2)
Derecho (4) Filosofía (6)
Lingüística (3) Ciencias de la Vida (1)
• Producción muy variable, desde los 21 a los 383 documentos
• Si excluimos Física, tenemos enlaces a:
• Dialnet : 58 (100%), con ambos perfiles gestionados por la biblioteca
• Google Scholar: 28 (55%) 
• ORCID: 13 (25%)
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Tras un año de funcionamiento, cosas pendientes:
1. Aumentar la difusión
2. Establecer un canal de comunicación con los autores
3. Establecer relaciones entre autores (p.e. coautorías)
4. Completar medición de uso, con medición de impacto
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!Gracias por la atención!
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